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OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO, tienen carácter preceptivo.







PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.–Sobre IuH
+raid S h I,ficiales de aviae:ón quo se organicen en lo futuro).
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.-Sobre variación en
la dotaci(m do los cruceros tipo oPríncipe Alfonwo».
SECCION DE PERSONAL.— Destinos en el Cuerpo Eclesiáa
tico --Dispone rectilleaei(01 de antigüedades a tres Contra
maestros.—Dispone so examinen varios Maquinistas.—
Destino II personal de marimula que expresa . --Concede
enganche a personal (le marinería. - Mem asimilación de
suboficial a un músico de 1.4 de Infantería. de Marina.—
Dispone impresión y tirada de libretas de tropa para el
Cuerpo de Infantería do Marina. - Concede condecoracio
nes de San Herunenegildo al personal que expresa.
SECCION DEL MATERIAL.--Sobre las fechas o'n que deben
hacer las prácticas la Estación Torpedista de Cartagena.—
Concede crédito paia ena adquisición.
DlRECCION GENERAL DE AERONAUTICA.— Confiere co
misión al C. do C. don F. Sartorius.
SECCION DE ESCUELAS.—Nombra Tribunal de exámenes
para cubrir una plaza do aspirante a Cartógrafo,—Nombra
prJfesor de Alféreces de Fragata en el «Príncipe Alfonso»
al T. de N. don R. Moro. —Sobre prácticas de aspirantes y
Guardias Marinas.—Nombra Director de las escuelas de
analfabetos del arsenal do Cartagena al Capellán Mayor
don J. Maña. —Nombra instructores de analfabetos en los
crunero «Blas de Lezo» y «Méndez Núñez». Concede el
derecho a ocupar plaza pensIonada.en la Escuela Naval a
un huérfano.
SECCION DE INTENDENCIA. Situación reemplazo volun
tario del Comisario don F. Cobian. —Declara con derecho
a dietas 1:1 comisión que expresa.— Concede quinquenios y
anualidade al personal que expresa.— Resuelvo instancia
de un sargento do Infantería de Marina.—Idem íd. de un
Colador de puerto. --Adjudica en venta un cañonero.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.— Resuelve ins
tancia de los profesores don E. C. Diego y don .1. M. Vi
Ilanueva.—Concede la situación de supernumerario a un
ordenanza de semáforo:.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA.
Relación de pensiones concedidas por dicho Alto Cuerpo.
Seccion
REALES ORDENES
Presidencia del Consejo de Ministros
N-ir-mero 20,1.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer quo los raids oficiales de aviación que, se orga
nicen en lo futuro no se docidan sin que, después detrunitadw; 'en la misma forma que hasta hoy, sei someta
su preparación a conocimiento, deliberación y aprobaci("m del Corwejli.de iMinistros, el cual señalará, en vista
de 1as propuestas técnicas y de todos los órdenes que.
se formulen, las etapas en que hayan de realizarse, alas cuales se han de ajustar los ;aviadóres, sin que puedan introducirse- posteriormente otras modificaciones
que aquellas que por razones técnicas o meteorológicas
sean cbligad,as.
Es, por ello, asimismo la voluntad de S. M. que las
invitaciones de países extranjeros a los aviadores que
realicen los raids se dirijan y formulen al Gobierno di
rectamente, al cual corresponderá en todo caso su acep
tación y, si procede, la subsiguiente modificación de los
raids en ejecución.
Do Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y 'efectos consiguientes.--Dios guarde a V. E. muchos
arios. .Madrid, 7 de mayo de 1929.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D.
servido disponer lo siguiente:
g.) se ha
Dirección General de Campana
Dotaciones.
Excmo. Sr.: S. TVE. el Rey ((1• 1). g.), a propuesta de
la Dirección General de Campaña y de los Servicios de
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Estado Mayor, y teniendo en cuenta la modificación que
dispone la Real orden de .12 de septiembre de 19.28 (DrAwio
O•IcIAL número 206) y la de de junio del mismo año
(D. a núm. 146), se ha servido resolver que la Soberana
disposición de 5 de mayo de 1927 (1). O. m'un. 10.4.) que
fijó la dotación provisional tel crucero Príncipe Alfonso,
quede variada para éste buque y sus similares en la forma
que a continuación se detalla, con carácter provisional y
por lo qué respecta á su plantilla de los Cuerpr; subalter
nos, Maestranza y Marinería en las clases que se mencio
nan.
Lo que de Real orden digo a V. E. -para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, II de mayo de 19.29.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Comandante IGeneral de la Escuadra, Contralmi
rantes Jefes de las Secciones de Personal y Material e In






Nueve segundos Toll›edistas-c lectricistas.




Seis 114aestres de marinería.
Dos Maestres radiotelegrafistas.













Se dispone, de acuerdo con el Vicario General castren
se, que los Capellanes primeros 1). Antonio Vicent Sansa
no, 1). Joaquín Díez Estévez, I). Antonio Gutiérrez Criado
y D. (Antonio Lamas Lourido, cesen de prestar sus servi
cios en sus actuales destinos y uasen t continuarlos, res
pectivamente, de Teniente cm de San l'ernando, Escue
la Naval, Teniente cura (lel I )(1:artamento de Cartagena .1
rsenal de La Carraca.
1 de mayo (R. [929.
Sres. Contralmirante Jefe (le la Secci0n de. Personal, Ca
pitanes Generales de los Departamentos (le Verrol, Cádiz
y Cartag(na, Intendente General, Interventor Central del
Ministerio y Vicario General Castrense.
-
Cuerpo de Contramaestres.
Jii resoluci¿.n a instancia promovida por el Conti ainaes.
tre mayor D. A•senio López Rodríguez, en solicitud de
niejora de luitigiied:Jd en su actual empleo, se dispone la
rectificación de las antigüedades que en sus actuales em.
pleos tienen reconocidas los Contramaestres que a conti
nuación se relacionan, entendiéndose, por tanto, modifica.
das en dicho sentido las Reales órdenes de 9, 24 y 26 de
enero del corriente ario (Ds. Os. núms. 9, 22
Contrmaestre mayor Arsenio López Rodríguez, an_
tigüedad de 6 (le enero) último, día siguiente al de pase a
la reserva. del .Contramaestre mayor D. Manuel Muiños
Fernández.
Primer Contramaestre. D. José Romero Sallar, ídem
ídem íd. tl antetior.
Contramaestre mayor D. Joaquín Nieto Torrente, anti
güedad de 8 de enero último, día siguiente al del pase a la
reserva del mayor I). Manuel Belizón .García.
8 de mayo de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección dc Personal
Capitanes Generales de los DiepartamenteAs de Gidiz
Peri-01.
El Vicealmirante encargado del despacha,
José Nítiíe
-----o----
Cuerpo de Maquinistas (2." Sección).
- Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo dispuesto en el Real
decreto de 30 de octubre de 1922, S. M. el Rey (g. 1).
ha tenido a bien disponer que el personal de Maquinistas
que a continuación se relaciona preste el examen (le sufi
ciencia para el ascenso en la forrna que preViene (lidio Real
decreto, para lo cual los Capitanes Generales de los 1k
1,artamentos y Comandante General de la- Escuadra nom
brarán las respectivas juntas examinadoras, conforme a
lo prevenido por Real orden circular de 13 ol( noviembre
de 19221 remitiendo a este Centro las correspondientes ac
tas de examen.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y e fectos.—Dios guarde a V. I. muchos años.-- -Madrid,
S (le mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José IV•Wiíe,sfi.
Sres. Contralmirante Jefe de la Secci0n del Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol, Cádiz
y Cartagena y Comandante General de la Escuadra.
Señores...
Relación de referencia.
Segundos Maquinistas : D. Francisco Ruiz Gonzálvez,
Epifanio (íarcía González, I). luan García 13az.:tn, (lon
Eduardo Neira (íonzález, D. Francisco Echevaría
1). José Carlos Alvarez.
Terceros Maquinistas : 1). 'rosé Gramage Sánchez, don
Alonso Alonso Alonso, I). Cándido Pérez Expósito, don




Excmo. Sr... Como rultado de propuesta de la Di
rección de la Escuela de submarinos, cursada por el Cap
1;'m General del Departamento de Cartagena, S. M. el Rey
((fue Dios guar(ie), de conformidad con lo informado por
la Sección de Personal, ha tenido a bien disponer que el
personal de marinería (pie figura en la relación que a con
tinuación se inserta cese en sus destinos y pase a la citada
Dirección para cubirir vacantes en las dotaciones de
los
submarinos de la flotilla de instrucción, así como en los
C-3 y C-4., pr1)ximos a ser entregados a la Marina.
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectoss guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de mayo de 1929.
El.Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez,.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de 1'e
rol, Cádiz y Cartagena y Comandante General de la Es
ela ( / (/(• 9-1(1.('T.(' I C
Cabo de mar losé García 1\1 illur(), »Inlirante Lobo.
Idem de íd. Eduardo Porteki c'asqueiro, Giralda.
Marinero radio Santos Collado López, Giralda.
Marinero electricista Antonio Losada Rivas,
soXIII.
Mem íd. Angel ( iHnzitlez Dopico, GaTo/c(t.
Marinero fogonero Nazario Herrero Rwlrtiez, ikun_
des Núñez.
pkin íd. losé 1fe11ández Lucas, A/é/v/c:3' Nirfic:i.
bleni íd. 'Vicente Bernal Iglesias, /.
Idem id. Ramón Pazos González, Carlos V.
1(1e111 ,I\gustín Celaya 11ilbao, Almirante Cervera.
Ideni íd. Martín Krausquin Irastorza, Almirante Cervera.
Alfon
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (.q D. g.), de coniormidatl
con lo in formado por las Secciones de Personal e Inten
dencia, hn tenido a hien conceder la continuación en el ser
vicio, con derecho a los beneficios reglamentarios, al per
sonal (le marinería que figura en la relación que a conti
nuación se inserta, por el tiempo, campaña y fecha de co
mienzo (pie en la misma se indica.
De Ken] orden lo (lig() a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. V,. muchos afios.—Madrid,
4de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cádiz, Comandante General de la Escuadra, Inten
dente General e Interventor Central del Ministerio.
Relación de referencia.
Fogonero preferente César Verdeal López, torpedero
Número 9., tres 'años en segunda campana, desde el día 14
de junio próximo.
Cabo f6gonero.Manuel Sanguiao lAbuín, torpedero Nú
mero 20, tres años en tercera campaña, desde el (lía 24 de
mayo actual. .
Fogonero preferente Al elardo Aneiros Santiago, Con
tramaestre Casado., tres años en tercera campaii.a, desde el
día 8 de junio próximo.
Cabo fogonero José Gil. Pérez, Contramarsire Casado,
tres años en segunda campaña, desde el día 22 de junio
próximo.
Idein íd. Francisco Soler Martínez, Reina Victoria Eu
genio., tres años en tercera campaña, desde el día 26 de ju
lio próximo.
(:abo (le artillería .1bleionso 'Ramos Trujillo, E. T. de
(';'tcliz, tres años en sexta campaña, desde el día 27 de
julio próximo,
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada por V. E. rela
tiva a asimilación y sueldo correspondiente a Suboficial a
favor del músico de primera del primer Regimiento de
Infantería de Marina Manuel Gutiérrez Agabo, por con
tar más de veinte años de servicios, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por las Secciones de Personal
e Intendencia de este Ministerio, ha tenido a bien conce
der a dicho músico la referida asimilación y sueldo de Sub
oficial, de conformidad con lo dispuesto en el punto cuarto
de la Real orden de io de diciembre de 1918 (D. O. núme
ro 281), y cuyo sueldo comenzará a percibir a partir de
la revista del pasado mes de abril.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
8 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento ,de, Cádiz, In




circu/ar.-1 xcmo. Sr.: Visto lo; ropuesto por la Sec
ch'm de Personal de este Ministerio' y de acuerdo con lo
in íormado por la Dirección General de Campaña y de los
Servicios de Estado Mayor, Secciim de Intendencia e In
terventor Central, como Delegado del Tribunal Supremo
(le la Hacienda pública, S. M. el j(ey (q. D. g.) se ha ser
\ ido disponer que por la impredta de- este Ministerio se
proceda a la impresión y tirada (,le 2.500 libretas de tropa,
(inct serán distribuidas a razón de 830 para cada uno de los
tres Regimientos y lo para la Compañía de Ordenanzas
del Cuerpo de Infantería de Marina, cuyo importe de I.9oo
pesetas afectará al concepto 89, del capítulo 13, artículo 4.",
del vigente presupuesto, en donde queda reservado el co
rrespondiente crédito.
De Real orden lo digo a /V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
8 de mayo de 1929.
Señores...
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Orden de San Hermenegildo.
Circular. Se dispone se publique en Marina que por
Real orden del Ministerio del Ejército, de 22 del mes an
terior, se han concedido al personal de la Armada que figu
•a en la siguiente relación las condecóraciones de la Orden
de San Hermenegildo que en ella se expresan, debieu(b)
105 ag,raciados con la Placa, que disfrutan pensi('m de
Cruz, cesar en el percibo de ésta por fin del mes de
tigiiedad a aquélla señalada, con arreglo a los artículos i 3
y 24 del Reglamento de la Orden y el 3.° de la Real orden
de 8 de julio de 1918 (C. Le. núm. 178).
4 de mayo de 1929.
Señores...
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Seccion de Mater;.al
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica de de abrilde este año, se (lijo al Capitán General del Departamento(le Cartagena lo siguiente:
"Sírvase V. F.. disponer que las prácticas Estación torpedista esa capital comprendan agosto, septiembre y octubre, en vez de los meses señalados Real orden 19 este mes,D'Amo 88."
'Y de la propia Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.- I )íos guarde a V. E. muchos años..—Madrid, 3 de may() de 1929.
El Vicealmirante encargado ¿el dew?cho,José Núñez,
Sres. Director General de Campafia y de los Serviciosde Estado Mayor, Contralmirante jefe de la Sección deMaterial e Intendente General del Ministerio,
••••■••■•■0.
1.\ a diotelegrafía.
Excmo„ Sr.: é:/\,1 emprender su viaje a China (11 el año192 I crucero Blas (Ir Lezo y por su urgente alistamiento, le fueron suministrados en el puerto (le Ceuta por laCompañía Nacional (le T. S. TI. material de repuesto parasu estaci()n radiotelew-:'tfica, y dc conformidad con lo propuesto por la Sección de Material v lo in formad,) por lade Intendencia y Tribunal Supremo de la Hadendablica, S. M, el :W.ey D. g.) se ha dignado disponer:1.<1 Que se adquiera de la Compañía Nacioty: (le Telegrafía Sin Hilos el citado material, para lo cual se concede un crédito de pesetas 3.211,5o, can cargo al concepto"lVtaterial de inventario", del capítulo 7.°, artículo 2.°, delVigente presupuesto, del:iendo formalizarse la documentación para liquidar este servicio por tina Co111i4'm constituida, por el Capitán de Corbeta D. Federico Aznar Bár
cena y Contador dc Navío D. Eduardo de Abreu.
2.° Que se atimente al cargo del ( )ficial encargado (Icla Estación los efectos adquiridos.1.‘) que de Real orden (ligo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 30 de abril de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
losé Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,Comandante General de la Escuadra e Intendente General(lel Ministerio.
Señores...
=77
Dirección General de ñeronául;ca
•
•
Excmo. sr.: De acuerdo con la propuesta, de lit Dirección General de Aeronáutica y el parecer de la Sección (teintend(ncia, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado conterir comisión del servicio en Sevilla, por un plazo probablede diez días, y con derecho a las dietas reglainentai-ias, queicetarán al Cal)íttl 1 í2, artículo 2.(', del presupuesto, al<*apitán de Corbeta D. Fernando Sartorins y Díaz de Menduza, Vizconde de l'riego y Conde de San Luis, Delegado(le la Aeronáutica Naval para la concurrencia de ésta a la
14:xi)osieión iberoamericana, recientemente inaugurada,
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Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—
ladrid, 13 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núnc,1,.
sres, Director General de Aeronáutica, *Intendente Ge




Sr..: Como consectincia de la Real orden de 9
de marzo último (D. O. m'Oil. 64), referente a designar el
personal ílue liabrz't de constituír el Tribunal de exhinene:-;
para eübrir una plaza de aspirante a cartógrafo, cuya con.-
vocatoria fru'', anunciada por 'Real orden de 27 de febrero
último (D. a núm. 49), S. M. el Rey (q. D. g.), de con
ionnidad con lo informado por, las ,Secciones. de Personal
y Eseuelay,, ha tenido a 1.1i en nombrar el referido TrilmnaT,
que quedar:'t constituí(1) en la forma siguiente Presidente,
Capithit de Fragata (llidrógrafo) D. Luis Ca(larso y Fer
n:oidez-Caiiete.; Vocales, Capitá.n de Corbeta (1.1idri',.):ra
D. Rafael 'Estra(la y Arnáiz, Teniente de Navío (I 1 idré
grafi)) D, Francisco 3. Biondi y (-)nrubia, v Cartógrafos
de primera D. joaquín García 13e111do y D. Julio Melero
M'orno,
El mencionado Teniente de Navío set-á pasapmrtado
ororninamente para e4a Corte con antelaci¿li al 1.') de ju
nio pr(')xinto, fech¿I en que han de comenzar los exámenes
en este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conociniteíizo
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos liños. Madrid,
13 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Capitín General del Departamento de Cádiz, Di
rector General de Campaña y de los Servicios de Estado




Nombra, como consecuencia de propuesta formulada en
27 (le abril último, profesor de los Alféreces de Fragata
alumnos embarcados .en el crucero Príncipe Alfonso, al Te
niente de Navío D. Rafael Moro Reyna, en relevo del de
10111 empleo I): Antonio Nieto Antúnez, que fué nom
brado para el referido cargo por Real orden de 2 del mes
de abril Ultimo (1). 0. m'un. 74), y que ha desembarcado.
8 de mayo de T929.
Sres, Comandante Genéral de la Escuadra, Contraliniran
tes .jefes de las Secciones (le Personal ) Escuelas e -inten
dente Gcneral del Ministerio.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Excmo, Sr.: Como consecuencia de la propuesta rol--
mulada por la Sección de Escuelas, y en cumplimiento ala I■eal orden; de 5 de abril de 1925 (1). c. ). 1111111. 87), Su
Majestad el Rey (q. g-.)„se ha servido disponer quelos Guardias Marinas de prinier año realicen sus prácticas
en el acorazado en que no esté la insigna de la Escuadra.
A este CHI, de junio próximo deberán encontrarse en
cha acompanados de sus profesores.
Las prácticas finalizarán el día 14 de julio, sufriendo el
correspondiente examen, conforme está establecido en el
artículo 203 del vigente Reglamento para el régimen y go
bierno de la Escuela Naval Militar, modificado por la Real
orden de 9 de enero de 1926 (D. 0. núm. 12).
Comenzarán los Guardias Marinas a disfrutar vacacio
nes el (lía 15 (lel citado julio, con orden de presentarse en
el buque-escuela J. Sebastián de Elcano el (lía de agosto,
y en la 14,scue1a Naval Militar el día 27 de dicho mes de
aquéllos que por perder alguna asignatura del se
41111(lo semestre hubieran de prestar el examen que pre
viene el citado artículo 203.
1.as prácticas se sujetarán al la aplicaci('m de los estudios
te(iricos cursados en este año (le carrera, y que se detallan
en el plan de estudios aprobado por Real orden de 4 de
julio de 1925 (D. O. núm. 206).
Los Aspirantes de Marina que en igual fecha que los
Guardias Marinas lo harán en la Escuadra, embarcarán en
el transporte de guerra .1/n'inri/te Lobo, verificarán sus
prácticas con sujeción a 1;ts instrucciones que se dicten a
los profesores por la Direcci('‘n de la Escuela Naval Mi
litar.
Comenzarán también ¿t disfrutar vacaciones el día 15 de
julio, una vez sufrido el corresp()l diente examen, y se in
corporarán a la Escuela Naval Militar en 1.() de agosto, y
los reprobados en alguna asignatura en 27 de julio.
De ¡Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid,
13 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz. Co
nrindante General de la Escuadra, Director General de
Campaña y de los Servicios de Estado Mayor, Contral
mirantes !efes de las Secciones de Personal y Escuelas e
Intendente General del Ministerio.
Nombra, como conse(nencia (le propuesta formulada al
efecto, director de las escuelas de analfabetos de las briga
das de marinería del Arsenal de Cartagena al primer Ca
p('llán 1). Joaquín i\lafia Alcoverro, en relevo del Capellán
mayor D. Cipriano Tapia Hernández, que fué nombrado
Pasa el referido cargo por Real orden de 31 de diciembre
de 1927 (D. O. núm. 1, de 1928), que ha cesado en dicho
destino.
8 de mayo de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Contralmirantes Jefes de las Secciones de Personal y Es
cuelas e intendente General del Ministerio.
Nombra, a partir del día 11 de marzo último, como con
secuencia de propuesta formulada al efecto. instructor de
analfabetos en el crucero Blas de. Lezo al Auxiliar tercero
de oficinas 1). Ramón Vázquez Suárez, en relevo del de
igual empleo D. Eusebio Silveiro !Alvarez, que fué nom
brado para el referido cargo por Real orden de 12 de julio
de 1928, y que ha desembarcado.
8 de mavo de 1929.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Contrahni
rantes jefes de las Secciones (le Personal y Escuelas e In
tendente General del Ministerio.
o
Nombra, como consecuencia de propuesta formulada al
efecto, instructor de ¿tnalfabetos en el cnicero Méndez •ú
ñez al Auxiliar tercero de oficinas D. 1anuel Vivancos
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Serrallo, en relevo del de igual *empleo D. José MartínezNavarro, que fué nombrado para el rcferido cztrgo porReal orden de 25 de mayo de 1927 (D. O. núm. i 17), y
que ha desembarcado.
8 de Mayo de 19.29.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Contralmi
rantes jefes de las Secciones de Personal y Escuelas e In
tendente General del Ministerio.
Concede a D. Roberto Kith Canseco cl derecho a ocupai
plaza pensionada en la Escuela Naval Militar, como com
prendido en el punto primero del artículo 152 dcl vigente
Reglamento de la Escuela Naval Militar, por huérfano
del Coronel de Ingenieros 1). José kiffi Rodríguez.
8 de mayo de [929.
Sres. Capitán :General del Deimrtamento de Cádiz, Con
tralmirante Jefe de la Sección dc Escuelas e Intendente
General del Ministerio.




Cuerpo de Contaduría e Intervención.
Concede pase a la situación de reemplazo voluntario por
un año, percibiendo sus hall?re.- por la 1 labilitación Gene
ral de este Ministerio, al Comisario D. Fernando Cobián
y Fernández de Córdoba.
8 de mayo de 1929.
Sres. Intendente General (lel Ministerio, Almirante, Jefe
de la Jurisdicción de Marina en la Corte e Interventor
Central (lel Ministerio.




Hx•in(). sr.: (ni].) rultado de expediente promovido
por la Secckii de Ingenieros de este Ministerio, S. 11, ei
Rev (q. l). g.), de conformidad Con la (le Intendencia, sella
seí vid() res(dver que, en analogía con lo dispuesh) en Real
orden de i() (lel pasado (1). ( ). 9t), corresponde el
abono de la dieta de diez pesetas (lo) diarias, con cargo
al capítulo 12, artículo 2.", del vigente presupuesto, al In.
i.zeniero Inspector I). 'Joaquín Concas, Ingeniero primero
D. Ramiro Alonso Castrillo, Teniente de
de Viu y Delineador mayor D. Elías I larreiro,
19 de febrero último wtuaron como Tril;tinal de exáme
nes para cubrir una plaza de segundo I )elineador, sin des
atender sus especiales cometidos, y que en lo sucesivo, al
constituirse Tribunales o Juntas análogas se determine pre
via y categóricamente si los que los forman han de tener
o no derecho a dietas.
Lo que de Real orden (ligo a V. para su conoci
miento y e fectos.—Dios guarde a V. .141. inuellus
Madrid, 8 de 111:1V( 4 (le 192.9.
El Vicealmirante encargado dtl despacho,
./ess'é
Sres. Intendente General, Ordenador de l'a!,.‘r, e inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Sueldos. haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a hien
conceder derecho ¿il segundo quinquenio que reglamenta
riamente corresponde al personal que en la unid relaci(ín
se expresa, a partir su abono de las revistas administra
tivas que al frente de cada uno se indica.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. ~ellos arios._
Madrid, 25 de abril de 1929.
1; 1l1( '11.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter





Aib;rez de navío (E.R.A.)...
NOMBR 14: S
D Juan de los M:írtirvs Tud(bla
, Antonio Brieijo
Quinq.10. 14' E ( 11 A
y $ nualidodos que se km corlee le
1--;eg ti tu lo quinq ovnio....
I(1em íd
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho al percilm de los quinquenios y anualida
des que reglamentariamente corresponden ;11 versonal que
en la unida relación se expresa, a partir de las revistas
administrativas que al frente de cada uno se indica.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
Rdación (le
Clase.
Alférez de navío (14:.R.A.)...
Alférez de Infantería de
Marina (E.R.A.R.)........
desde la que deben p
1 septieinhrt 1928.
1.0 marzo íd..
miento y e fectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 4 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
JOSé Niñcz.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rro] y Cartagena, Intendente (General, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
fcrencut.
NOMBRES
I) Tomás Benítez Francés.
» José Tomás Vorgés.
Quinquonios
anun idn(leh que $e les e0fleedn.
echa (lem(le In nue
(I e 11 en pe 1, e i irle,
1
Sexta anualidad 1.° mayo 1929.
- I.° marzo íd.
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Excmo. Sr.: Vista instancia del sargento (le Infantería
de Marina 1.). Francisco G('?inez Alonso, en súplica de que
se le abone el vestuario) a que cree tener derecho, con
arr(:-
Ido a lo establecido en el vigente I:eglamento de 11
de fe
brero del año ultimo (1). O. núm. 53), por liaber ascendido
a sti actual enip1(.() cm marzo si4liRIC S. M. el Rev (que
Dios guar(le) se ha servid() desestimar la petición, puesto
que el segundo párrafo (lel ;trtículo 7." del
referid() 1:egla
mento no dispone, como cree el recurrente, que a los que
ascienden a sargento se l'e abone un vestuario. sino que a
aquellos cabe»; qt11 habiendo 'contraído compromiso con
posterioridad a la fecha del Reglamento y percibid() con
arreglo a él un vestuario, ascio.ndan a sargentos, no sc.. les
(fectúe descuent.0 algtme por lo no devengado.
1.0 que de Real orden digo a V. F. para su conoci
miento Yefectos.—I)ios guarde a V. F.. nitichos
Madrid, • de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José
Sres. Capitán General del Departaniento Verrol, In




Excmo. Sr.: Vista instancia del celador de puerto, con
destino en la Comandancia de Marina de Villagarcía, don
Alfonso Romero Briones, en solicitud de plus de verano,
S. M. CI R.ey (q. 1). g.), de conformidad con la Sección
de Intendencia, se ha servido desestimarla, por no existir
presupuesto para el abono.
Lo que de Real orden digo a \T. E. paya su
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. nniclio
Madrid, • de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho.
José Núñez.
Sres. intendente General, Ordenadnr de Pagos e In





Excmo. Sr.: Como resultado del expediente instruido
en cumplimiento (le lo dispuesto por 'Reales órdenes de 21
de febrero (Id corriente año y 30 de marzo del mismo
(1). a 73, pág. 679), para la enajenación del caño
nero Hernán Cortés en la forma que aquéllas (leterminan, -
S, M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
I)1 esa Sección de Intendencia, se ha servido adjudicar en
venta el referido buque a D. Martín jiiii("liez Ortega, ve
cino de Desierto-Erandio (Bilbao), por 1:1 cantidad de vein
te mil cien, pesetas (20.100), que es por la que se compro
mete en H 1 oferta de compra, de fecha 18 del pasado mes
de abril, a 1:1 adquisición del buque de que se trata, con su
jeción a 1:ts condiciones detalladas en el anuncio de la ena
jenación del mismo, inserto) en el Di A FI (71 Al, de este
Ministerio número 73, de 3 de dicho mes de abril ; y dis
poner que por el Departamento (le Ferrol t(suga lug.-arll
formalización por escritura pulylica •de esta veimt y en
trega del buque al adju(licatario.
De Real orden I() digo a •NT. 141. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. muchos años.- Madrid,
4 (le mayo (le 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Intendente General del NI-Misterio y C:ipit;111
neral del Departamento de Ferrol.
Señores...
Dirección General de Navegación
Cuerpo de Vigías de Semáforos.
Excmo. sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). de acuerdo con
I() Pro; tiesto por la Dirección General de Navegación,
se
ha servid() conceder la situación de supernumerario sin
sueldo para la nínsnla al ordenanza
de semáforos de la
Armada Antonio Minan García. destinado en el cabo Fi
nisterre.
De Real orden I() (liz() a V. E. vira su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Nladrid,
3 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado c:el desp cha,
iOsi" itez.
Sres. Director General de Navegación, Capitán Gene
ral (lel Departamento ole Fel-rol, Intendente ( ;vilera] y Co
mandante de Marina de la Coruña.
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias de los profesores de
la Escuela oficial de Náutica de (ádiz, I). Eineterio
re() Diego SO monte V 1). I( 1Sé María Villanueva e lsturiz.
en solicitud ole que les conceda la gratificación señalada
para los cursos de preparación de ..N1.aquinistas en la 147.s
cuela de Bilbao por Real (irden de 2 1 de enero de 1927
(.1 M'Un. 28), independientemente del m'unen) de alum
nos que se matriculen,
S. M. el Rey (g. I). g.), de coniormidad con 1() infor
mado i.or la Dirección (ieneral lNayeación y la Sec
ción (le Intendencia, ha tenido a bien (11'1 ()11C1
Primero). Se concede a los Profesores de las Escuelas
oficiales (le Náutica que den los cursos ole preparación para
Piloto, Capitán y Maquinista naval, 1;t 'gratificación de
2.000 pesetas anuales pul- los días ole su duración.
Segundo. La duración de estos cursos no excederá (le
diez meses en el año; y
Tercero. En el próximo presupuesto Se consignará la
cántidad (le 36.666.52 pesetas para saiisiaccr estas gratifi
caciones, que-dando hasta entonces sin aplicación la ante
• I
rior 1e5olli( i1)11.
1 )e 1&tl ()1.( len
efectos.--1)ios guard(
•6 de abril (H 1929.






N aV e; !,ar (')11 e intendente
1 ) .
Circulares v disposiciones
(..‘( )NSEIC) SUP1:1•1\1( 1)111, El ) ■1'.A11NA
Pensiones.
Excmo. Sr.: 1)or la Presidencia (le este (- onseio Su
premo se dice con esta fecha a 11 1)i1e(Tion general de la
Deuda y Clases pasivas lo siguiente:
'Este Consejo Supremo, en virtud (le las facultades que
c()11fiere la ley de 13 de enero (le 1( K14, ha (lec-lavad(' con
derecho a pensióu a los comprendidos en la unida relaciOn
que empieza con doña Aurora Saavedra R()(1riwiez y ter
mina con doña Nlarta Pardo Escarate, cuyos haberes pa
sivos se les satisfarán en la forma. (pie se expresa en dicha
relación, mientras conserven la aptitud legal IKInt el er
C1.1)(1, "
.() (111e (h ()1*(lell (l(l F.Xe111(), Sr. Presidente manifiesto
a V. E. para sil conocimiento y demás efect(s,--1)ios
guarde a. V. la;. tutter()s -Nladrid. 3 de mayo de 1929.
I.-Inenornt
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